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Каждое новое направление человеческой деятельности проходит в своем развитии 
стадию восприятия его населением региона, где планируется нововведение. В зависи-
мости от быстроты вовлечения человека в эту сферу во многом зависит успех развития 
новой отрасли. Экотуризм в Республике Беларусь и ее регионах следует рассматривать 
в настоящее время как нововведение, еще не получившее широкого развития. Анализ 
процессов развития новшеств показал, что они носят характер диффузии, т. е. распро-
страняются от одного ареала к другому. Цель данного исследования – изучение степени 
восприятия населением мероприятий в сфере экологического туризма и отношения к 
развитию данного рода деятельности. Исследование велось в двух направлениях. Во-
первых, проводился анализ количественной (статистической) информации, характери-
зующей динамику туристских потоков, деятельность туристских предприятий, наличие 
туристских объектов и т. д. Во-вторых, рассматривалась маркетинговая информация, 
собранная в ходе опроса населения, где учитывалось отношение жителей к развитию 
экотуризма, степень информированности о наличии в регионе объектов экотуризма, 
восприятие респондентами и вовлечение их в проводимые мероприятия. Эти направле-
ния исследования дают возможность сравнить различия в восприятии новшеств насе-
лением Гомельской и Минской областей Республики Беларусь.  
Теория диффузии (распространения) инноваций предполагает, что по отношению к 
новым идеям, по очередности принятия нововведений людей можно разделить на не-
сколько категорий. Вначале подавляющее большинство населения узнает о новшестве из 
средств массовой информации. Затем его берет на вооружение очень маленькая группа 
инноваторов (2,5 % населения), которые более мобильны, имеют контакты за пределами 
своего круга, легко воспринимают абстрактные идеи и готовы рисковать. За ними сле-
дуют ранние адепты (13,5 %), в основном уважаемые люди, лидеры мнения, которые, по-
считав новинку полезной, убеждают попробовать ее тех, кто прислушивается к их сло-
вам. С включением этого раннего большинства (34 % населения) степень принятия 
новшества выходит на среднестатистическую отметку. Далее новую идею или товар при-
знает позднее большинство, на долю которого также приходится 34 % населения. И на-
конец, к новшеству меняет свое отношение группа отстающих, или поздние адепты 
 (16 %) из людей консервативных, с подозрением относящихся ко всему новому, часто 
испытывающих недостаток средств. Считается, что инновация признана обществом, если 
ее принимают от 6 до 16 % населения. 
Концепция диффузии инноваций в большей мере изучена в промышленной инду-
стрии, а не в туристической отрасли. Тем не менее эта теория в туризме может быть 
применена в двух аспектах: чтобы описать специфическое распространение информа-
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ции от крупных туристических операторов к более мелким туристическим агентствам и 
рассмотреть поведение потребителей туристических компаний. 
Не всегда очевидно, какое действие или изменение может считаться инновацией в 
туристской сфере. Однако можно выделить следующие варианты: новые или улучшен-
ные услуги, новые или улучшенные процессы деятельности, новые организационные 
или управленческие формы внутри компании или вовлечение других организаций или 
учреждений в туристический процесс или рыночная инновация (например, поведение 
на рынке).  
На рынке туристических компаний г. Гомеля достаточно тяжело выделить крупных 
туроператоров. Все компании, в среднем, имеют штат из 3–5 постоянных (не сезонных) 
сотрудников. Однако если проследить инновационные процессы внутри отдельных ком-
паний, то теорию диффузии инноваций можно выявить даже на таком небольшом рынке.  
Наиболее заметно эта концепция проявляет себя, если туристические компании 
предлагают на рынок новый маршрут или направление. В течение следующего месяца 
после нововведения этот же туристический маршрут можно наблюдать у 1–-2 туристи-
ческих компаний города (инноваторы). К середине сезона (если это сезонное предло-
жение) за новатором следует еще 6–7 компаний, которые, наблюдая за положительной 
картиной принятия услуги-новинки у потребителей, располагают необходимыми ре-
сурсами для введения инновации (ранние адепты). К самому концу первого сезона бо-
лее половины компаний региона начинает активно внедрять новинку в перечень услуг, 
предлагаемых турфирмой. К началу следующего сезона, позднее, большинство вклю-
чает это направление и, наконец, к середине второго туристического сезона это новше-
ство появляется практически у всех туристических компаний города.  
Рассмотрим другую сторону распространения диффузии инноваций – влияние на 
потребителя. В данном случае можно определить очаги возникновения инновации (яд-
ро), затем исследуется собственно процесс диффузии, распространения инновации по 
территории, выделения новых («вторичных») центров (или периферии). В какой-то мо-
мент может наступить конденсация, когда процесс достигает точки насыщения, т. е. 
инновация становится общепризнанным явлением. Развитие экологического туризма в 
регионе и восприятие этого направления местным населением представляет собой кас-
кадную диффузию, связанную с распространением нововведения через правильную по-
следовательность соподчиненных градаций, т. е. в рамках иерархической системы. Кас-
кадная диффузия описывает распространение явления строго «сверху – вниз». 
Иерархическую систему представляют две административных области республики – 
Минская, в которой административный центр в иерархии населенных пунктов занимает 
ведущее (столичное) положение, и Гомельская, в которой центр представляет собой на-
селенное место второго порядка. Собранная информация дает основания выделить сле-
дующие тенденции: 
• Жители как Минска, так и Гомеля в большинстве своем положительно относятся 
к развитию экологического туризма в Республике Беларусь и в отдельных ее регионах. 
Готовы принимать иностранных туристов на своей территории.  
• Взгляды на уровень развития инфраструктуры туризма, состояние природной 
среды несколько различны. Новаторское отношение свойственно для жителей столицы, 
более консервативное – для гомельчан.  
• Несмотря на осознание важности развития экотуризма гомельчанам свойственна 
низкая осведомленность о наличии рекреационных ресурсов в собственном регионе. 
Как следствие, резкое преобладание выездного туризма.  
• Наиболее известными и популярными среди жителей Гомеля объектами экоту-
ризма Беларуси являются национальные парки «Беловежская пуща», «Браславские озе-
ра», «Нарочанский», региона – Национальный парк «Припятский». Следовательно, 
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планирование экологических маршрутов в ближайшие годы должно осуществляться в 
этом направлении.  
• Для жителей Гомеля характерна низкая туристская подвижность внутри региона. 
Таким образом, эффективное продвижение турпродукта на рынок может и долж-
но осуществляться там и постольку, где и поскольку население положительно воспри-
нимает инновацию, следовательно, необходим подготовительный этап в осуществле-
нии намеченных целей, опирающийся на целевую рекламную кампанию.  
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР И СЛЕДСТВИЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРЕСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СУБЪЕКТОВ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  
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Интеграция государств предполагает формирование новых общественных инсти-
тутов, совместное изменение структуры социально-экономических отношений. В про-
цессе интеграции необходимо учитывать взаимодополняемость, сопряженность систе-
мы глубинных базовых общественных институтов (институциональных матриц), 
которые на постсоветском пространстве носят «коммунальный характер» [1], а также:  
1) типовых форм институтов интеграции (снижение барьеров во взаимной торгов-
ле, зоны свободной торговли, таможенный союз, общий рынок и экономическая поли-
тика, экономический союз с координацией макроэкономической политики и унифика-
цией законодательства), требующих системных макроэкономических трансформаций и 
изменения значений макроэкономических индикаторов состояния национальных эко-
номик; 
2) направленности общественного развития интегрирующихся государств, обу-
славливающей трансформацию структуры трудовых отношений, отношений собствен-
ности и власти, которые должны приводиться в состояние взаимного дополнения. 
Характер трансформации социально-экономических отношений во многом опре-
деляется структурой интересов социально-экономических субъектов интегрирующего-
ся общества. Интересы социально-экономических субъектов «…могут носить трудовой 
(продукционный), монопольный, уравнительный и собственно-социальный характер» 
[4, с. 347]. Этнонациональный менталитет современных белорусов способствует станов-
лению интересов социального характера, которые направлены «…на эффективное про-
изводство продукции и ее потребление в соответствии с нуждами эффективного общест-
венного воспроизводства… на создание равных условий всем членам общества для 
развития и реализации своих способностей» [4, с. 350] и интересов уравнительного ха-
рактера, которые направлены на «…принудительную коллективность, приоритет обще-
ственных начал собственности, относительное равенство в потреблении и неравенство в 
труде, эксплуатацию меньшинства большинством и т. д.» [4, с. 354]. Это подтверждается 
субординацией базовых норм этнонационального менталитета в ментальном автопортре-
те белорусов, исследованном В. В. Кириенко [2, с. 152], по которой в число доминирую-
щих характеристик этнонационального менталитета вошли: гостеприимство, трудолю-
бие, теплота и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и сострадание, 
толерантность, коллективизм. 
Республика Беларусь декларирует курс на социально ориентированное общество, 
с превалированием в структуре социально-экономических отношений интересов, нося-
щих социальный и трудовой (продукционный) характер. Интенсивное насильственное 
внедрение новых институтов, разрушающих интересы социального характера, может 
